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      
  
  


        
                   
               
           
                          
                      
                              
                       
                       
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


mf
71
mf
f
G74
f
espress.
mp leggiero
mp espress.
78
 
 
 
 
 
 

   
 
   
 
     
   

        
    
  


 

      
  

   
                             
           
         
                       
         
         
    
      
  
         
   
 
         
          
          
                              
   
        
      
  
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


mf
H81
mf
85
mp
88
mp





  

   
   


  

 




  


  

                  
        
      
                
   
                      

                    
     
           
               
                             
                             
                             
                        
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


f
91
f
p leggiero
rit. 
Animato 
q. = 8094
pp
I
98
p leggiero
I

 

       
   
  
 
 
 

   

     


  
  
     
 
 


  
 
 


   

      
  
  


                  
     
                  
        
               
                    
                         
                            
    
                                  
                       
                       
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


mf
101
mf
f p cresc.
104
f p cresc.
107




   
 
   
 
     

  
3 3 3 3 3
 
   
 

   



 


  
 
 

 

 
                             
           
         
          
 
           
                                  
            
   
 
    
        
   

               
    
                     
   
    
    

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 mf sff
rall. 
110
mf più f
(3:27)
sff




  
       
 



 
                             
              
    
          
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


Fl.
Pno.
mf poco à poco  cresc.
D
51
mf poco à poco  cresc.
Fl.
Pno.
53
Fl.
Pno.
(cresc.)
55
(cresc.)
              
                     
        


   
                        
 

3


3 7 3

   

    
       
  
   
   
  

    
   

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Being in the sounds 
 For ten combinations of double recorders
and audio tracks 
One performer 
Collaborative work 
Guillermo Eisner - Composer
Carmen Troncoso - Performer 
Concert pitch and transposed version 
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Coppel. 
 
Edward Jessen  Sun, 22 Sep 
2019, 14:36 
 
 
to me 
Dear Carmen 
Many thanks for your note. I am attaching a pdf for Coppel. 
Good luck with you PhD submission. 
All best 
Ed. 
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 Luca Balbo  Thu, 3 Oct 
2019, 10:21 
 
 
Dear Carmen, 
We are contacting you on behalf of Chester Music Limited, the publisher of 
the Poulenc’s Flute Sonata, as their print rights representatives. 
We are very happy to grant you free permission to include the following work in your 
upcoming thesis and written at the University of York. 
Allegro Malincolico (from "Sonata for Flute and Piano") 
Composed by Francis Poulenc 
© Copyright 1958, 1992 Chester Music Limited. 
All Rights Reserved. International Copyright Secured.  
Used by Permission of Hal Leonard Europe Limited. 
Please display the above copyright line in the acknowledgement section of your 
paper. 
This is agreed that this project is strictly for scholarly and educational purposes and 
is not to be distributed commercially. 
Copies of your thesis can be made for family members, friends and members of the 
jury. Moreover, your thesis can be available in physical format at the University’s 
library for review purposes only.   
Please let me know if you have any questions. 
Best wishes, 
Luca Balbo 
Licensing & Copyright Administrator 
Hal Leonard Europe Limited
42 Wigmore Street
London
W1U 2RY
www.halleonard.com
www.halleonardeurope.com
Hal Leonard Europe is proud to support Youth Music, 
helping to create life-changing music-making opportunities.
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 Hugh Field-Richards  29 Sep 2019, 
18:21 
 
 
to me 
Hi Carmen 
The attached is full score of the treble sonata by John Frith. Please do redistribute 
the file and only use for you own academic purposes — thanks. 
Hugh 
================================= 
Dr H.S. Field-Richards 
CEng BSc PhD MIEEE 
www.hopvine-music.com 
www.paloose.org 
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Written consent Michala Petri. 
On Tue, 25 Jun 2019 at 00:19, Michala Petri  wrote: 
Dear Carmen, 
Very nice to hear from you - and very nice to see that you are this far now… 
What  great work you have done - I have learned much from this… 
I have corrected some things - and made some notes, just for your information - and please 
feel completely free to use or not use what you think. 
I am impressed with your work, and see your point very well in working for the new 
instruments. Without this work, of course, they would also not be taken as seriously as they 
are already now.    
This just in briefness - I let us stay in touch and do write and ask about anything I can help 
with. 
Warmest greetings from 
Michala 
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